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摘要：学习一直是哲学家、心理学家、生物学家和育学家
共同关心的问题，也是心理学研究较为集中的一个领域。自从
布卢姆把教育目标分为认知目标、动作技能目标和情感目标
之后，“认知”便成为学习中及其重要并且运用最为广泛的一
个概念。
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一、认知音乐学
“音乐认知发展”，这个术语来源于一般认知发展研究。
在心理学界，认知发展包含两个方面: 认知与发展，它属于发
展心理学研究的范畴。通俗地说，“认知发展就是指主体获得
知识和解决问题的能力随时间的推移而发生变化的过程和现
象”，“从信息加工角度来看，认知发展就是指人的信息加工系
统不断改进的过程，着重研究知觉、注意、记忆等具体的认知
发展过程”。由此推出，音乐认知发展研究也涉及到两个问题:
音乐认知及其发展；音乐认知与音乐学习相关。斯洛博达( J·
A·Sloboda)由此将音乐认知看成音乐的技巧。客观上说，它既
涉及理性的认识活动，也包含个体对音乐的感性认识。
斯洛博达认为，认知阶段是情感阶段的先行，就好像一
个听众不可能明白一个幽默的美妙，除非他听懂了。然而，认
知阶段之后并不一定跟随情感阶段。比如，一个人也许完全听
懂了幽默，但是他并没有被幽默所感染。音乐的情况也一样。
张前在《音乐欣赏心理分析》中也持相类似的观点。他认
为，“音乐欣赏中的音响感知，是对音乐作品的表层，即音乐音
响及其结构形式的欣赏，它是整个音乐欣赏的前提和基础”。
其实，这里“音响感知”与斯洛博达的“音乐认知”相似。“音响
感知”之所以是音乐欣赏的“前提”和“基础”，他是这样解释
的:“所谓前提，是指人们从音乐中所直接接触到的不是任何
别的东西，而是音响，所谓基础，则是指音乐的一切表现内容
都要经由音乐音响来引发，音乐欣赏中的一切感情体验与形
象联想都要以音响感知为基础”可以说，音乐认知与情感体验
是两个不同的层面，前者所关注的主要是个体对音乐形式结
构的把握，它是后者的基础和前提。个体只有达到对音乐形式
结构的理解，才有可能真正实现对音乐的情感体验。
二、音乐教育中的音乐认知举措
1.重视艺术思维的培养
“多元智力论”提出人类的思维是多元的，音乐思维也是
认识世界的一种方式。“一个音乐工作者或音乐‘读者’必须
能够在内部的心灵过程中‘读’、‘写’出音乐作品特有的符号
系统能够分辨出音乐的多样风格能够用抽象的形式来表现人
类的多种情绪能通过不同音乐材料的变换来表达不同的情和
景。因此，音乐教师必须能够运用音乐思维，不能仅仅依靠语
言和逻辑的表达来论释音乐。，同时倡导学生宁可深人地接触
一门艺术，也不要一知半解地学习多种艺术，前者有利于形
成真正的艺术思维方式。
2.创作活动是艺术学习过程的中心
有关艺术认知及其艺术外围的活动，应尽可能来源于学
生的创作并围绕着有意义的专题来进行。”。这也说明了音乐
学习中，从学生的即兴创作入手，让学生通过直觉思维用音
乐的方式表现自我，同时教师围绕着有意义的创作作品进行
认知教学，这将会是音乐认知学习中一个极其有效的方法。因
为学生对自己与同伴的作品会有较深的理解背景，必然会认
识得更深刻。
三、教育中的认知音乐学展望
如果说世纪以前教育的思维基础来自于哲学，世纪教育
改革的动力来源于心理学，那么世纪教育发展靠的将是—脑
科学。世纪是国际智力竟争的世纪，面对信息社会和生物基因
工程的进展，音乐已成为脑科学探索人类智慧奥秘的重要研
究对象。
纵观二十世纪以来的心理学发展，不难发现这样几点格
式塔心理学为音乐认知提供了很多借鉴，但它对学习的指导
仅仅是间接的。早期的认知心理学为学习的认知观奠定了基
础，对教育也有直接的指导作用，但因其研究对象仅为科学
认知而暴露出它的局限。《零点项目》的诞生，使认知心理学超
越了传统的束缚，为艺术认知尤其是音乐认知的存在提供了
依据和保障，然而由于它缺乏许多数据论证也显得力量单薄。
二十世纪的认知研究多少显示出一些遗憾，但这些都为世纪
音乐参与脑科学与认知科学的研究提供了宽广的前景。同时
我们也看到，心理学是一门以实证为基础的科学，而音乐在
某种程度上又是属于一个主观精神活动领域的学科，在这样
一个主观领域去获取科学的客观认识结论是相当困难的。音
乐教育是否一定需要心理学的支撑答案是肯定的。音乐教育
如果仅靠个人朴素的经验为依据，而缺乏系统化的科学指导，
那么学科的发展必然是缓慢的。音乐教育不仅依赖于教育心
理学的发展，更需要音乐心理学来参与建设，我们期待着音
乐在与科学的平等对话中完成其塑造人的使命，这将赋予我
们音乐教育无穷的生命力，也是我们所衷心期望的。
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